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PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN MALLORCA 
MEDIANTE FOTOGRAFÍA AÉREA 
GUILLERMO ROSSELLÓ-BORDOY 
Prácticamente hasta hoy día las prospecciones arqueológicas en 
la isla de Mallorca se han realizado de acuerdo con los métodos 
tradicionales de exploración directa del terreno. Gracias a ello, en 
los últimos quince años la Carta arqueológica de la Isla ha podido 
aumentarse extraordinariamente hasta el punto de poder publicar 
un amplio inventario de monumentos que abarca 1.374 de ellos en 
Mallorca y 2.117 en Menorca, si bien estas cifras, consideradas en un 
sentido estricto, deben reducirse, ya que muchos de los monumentos 
considerados aisladamente forman parte de un modo más o menos 
directo de una estación arqueológica,! multiplicándose así el número 
de monumentos. 
Sin embargo, este plan de prospección, dedicado esencialmente 
a las construcciones prehistóricas, es muy lento, y la falta de cola-
boradores idóneos, con una preparación científica adecuada, que 
puedan recorrer la geografía insular con toda dedicación, retarda 
la definitiva conclusión de una completa carta arqueológica de la 
Isla. Por otra parte, la importancia de los yacimientos prehistóricos 
y protohistóricos ha hecho que apenas se prestase atención a los 
restos arqueológicos romanos y medievales, quedando con ello in-
completo el conocimiento de nuestro pasado. 
El uso de la fotografía aérea en este plan de exploración arqueo-
lógica fue adoptado primero por la Fundación Willian L. Bryant en 
Alcudia y Son R€al, en Santa Margarita, en un intento de localizar 
el perímetro de la ciudad romana, en el primer caso, y, en el segundo, 
para intentar determinar, sin éxito esta vez, el posible emplazamiento 
1. Dirección General de Bellas Artes, Instrucciones para la defensa de los sitios 
arqueológicos y científicos. 1) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la Isla 
de Mallorca. Palmit, 1967. 
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del núcleo humano que motivó la erección de la importante necró-
polis de Son Real. 
Años después, en 1966, el Museo de Mallorca inició un plan de 
prospección mediante fotografía aérea que, a causa de la falta de me-
dios económicos, no pudo llevar a buen fin, aunque los resultados 
iniciales resultaron prometedores, pese a que las características geo-
gráficas de Mallorca no son de lo más adecuado para obtener resul-
tados positivos al analizar las pruebas fotográficas. En primer lugar, 
lo accidentado de la topografía en las regiones periféricas de la Isla 
y la existencia de zonas de monte bajo y pequeños bosques en la 
parte central, que enmascaran extraordinariamente la superficie. En 
los terrenos de cultivo, en aquellos lugares ondulados y llanos que 
caracterizan las zonas centrales, el sistema de cultivos: mixto de 
arboleda y cereales, ofrece también grandes dificultades de interpre-
tación. Finalmente, los problemas de tipo técnico inherentes a la 
obtención de la fotografía, ya que se tuvo que aprovechar vuelos 
realizados por empresas comerciales y no siempre fue posible obtener 
fotografías verticales de las zonas que interesaban, hizo que la labor 
del Museo, en este sentido, no se desarrollara dentro de unas condi-
ciones óptimas. A pesar de todo lo expuesto los intentos que sub-
vencionó el Museo de Mallorca permitieron explorar cinco zonas, 
conocidas desde antiguo por su interés arqueológico y situadas en 
distintos puntos de la Isla. 
Las exploraciones se centraron en los siguientes puntos: 
1. Capocorp Vell (Lluchmajor J. - Estación talayótica excavada 
por Colominas entre 1915 y 1920. Conjunto formado por varios talaiots 
circulares y dos cuadrados, unidos en una fase posterior por un 
muro y una larga serie de habitaciones cuadrangulares que alteran 
en gran parte la estructura de dichos talaiots. 
Parte del material gráfico fue publicado recientemente.2 
2. Complejo Norte de Es Figueral de Son Real (Santa Marga-
rita). - Excavado por el Museo en 1965, a muy poca distancia de la 
célebre necrópolis de igual nombre, excavada por la Fundación Bryant. 
Se trata de un amplio complejo formado por la asociación de cons-
trucciones absidales adosadas a un monumento de igual estructura 
edificado en una elevación rocosa. De acuerdo con 'las características 
arquitectónicas se ha podiao estructurar una cronología relativa del 
complejo.3 
2. FONT OBRADOR, B., Y ROSSELLó-BoRDOY, G., El poblado prehistórico de Capocorp 
Vell (Lluchmajor). - Uuchmajor, 1969. 
3. ROSSELLó-BoRDOY, G., Majorque préhistorique et ses relations avec la Méditerra-
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El material cerámico del nivel de fundación nos indica que el 
complejo fue iniciado en época pretalayótica y fue ocupado larga-
mente en el transcurso de la fase talayótica, comprobado mediante 
los hallazgos de cerámica de este período hasta un momento en torno 
al año 1010 a. de J. C., fecha obtenida gracias al análisis de muestras 
de carbón localizadas en la edificación centra1.4 
3. Sa Canova (Arta). - Estación formada por dos talayots, uno 
de planta cuadrada y otro de planta circular, siendo éste el ejemplar 
más espectacular de los monumentos prehistóricos mallorquines. 
4. Son Oms (Palma de Mallorca). - Conjunto de edificaciones 
talayóticas en las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad, restos 
de un amplísimo complejo monumental destruido en torno a 1908. 
5. Es Closos de Can Caía (Felanitx). - Agrupación de navetas 
o edificaciones de planta absidal alargada.5 
Todos estos conjuntos que se acaban de citar se hallan situados 
en zonas llanas, sin vegetación, exceptuando el de Son Real, que se 
encuentra en un campo de higueras, en otro tiempo dedicado a cultivo 
mixto de cereales y arbolado, pero hoy día en estado semiyermo. 
Los demás los hallamos en lugares yermos, sin vegetación y sin 
arbolado. Son Oms está situado en monte bajo, si bien la excavación 
ha eliminado bastante los matorrales. 
Los resultados obtenidos han sido muy variados. Por ejemplo, 
en Capocorp Vell hemos conseguido unas fotografías magníficas del 
conjunto, en las cuales se puede observar el talayot circular total-
mente destruido, descrito por Watelin,6 con su situación casi perfecta, 
si bien no se han conseguido fotografías verticales de todo el con-
junto. En líneas generales permite considerar como buena la plani-
metría presentada en 1920 por Colominas Roca.7 Al proceder a la 
limpieza del conjunto, en otoño de 1968, fue posible localizar de nuevo 
el talayot circular que se hallaba enmascarado por los matorrales. 
Sin embargo, los resultados más interesantes se han obtenido al 
fotografiar desde cuatro puntos distintos los complejos monumen-
née Occidentale, XV/ll Congres de la Société Prehistorique Fran{:aise. Ajaccio, 1966, 
págs. 290-291. 
4. WALDREN, W.; KoPPER, S.; RossELL6-BoRDOY, G., Análisis de radiocarbono en Ma-
llorca. Palma de Mallorca, 1967. (En trabajos del Museo de Mallorca, 1.) 
5. FREY, Otto-Herman, y RossELL6-BoRDOY, G., Navetas von Closos de Can Gaia auf 
Mallorca, en Madrider Mitteilungen, 7 (1966), págs. 79·81. 
6. WATELIN, L. Ch., Contribution a l'étude des Monuments primitifs des /les Ba-
leares, en Revue Archéologique, n, 1909, pág. 335. 
7. COLOMINAS ROCA, Y., L'Edat del Bronze a Mallorca, en Anuari de l'Istitut d'Es-
tudis Catalans, V (1915-1920), págs. 563 y sigs. 
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tales de Son Real y de Sa Canova. El primero está formado por 
una sucesión de construcciones absidales - cómo se ha dicho ante-
riormente -, que podríamos incluir dentro de la categoría de las 
navetas, aunque esta denominación de «naveta», utilizada por mí 
en diversas ocasiones,8 necesita una absoluta revisión, ya que la 
tipología del espécimen arquitectónico mallorquín es por completo 
distinta a la del monumento menorquín llamado con igual nombre. 
Por lo tanto, no podemos hablar con exactitud de navetas en Mallorca, 
si bien este aspecto, debido a su complejidad, no puede ser tratado 
ahora. 
En Son Real, después de la excavación llevada a cabo en el 
verano de 1965, la fotografía aérea nos ha descubierto que el llamado 
«Corral des Safra», destruido por la moderna carretera que cruza el 
complejo prehistórico, y considerado como restos de un talayot cua-
drado, era ... nada menos que una amplia habitación absidal, de planta 
de herradura análoga a los grandes santuarios de S'Illot (San Lo-
renzo), Antigors (Ses Salines), Son Marí (Santa Margarita), etc. Com-
pletamente destruido, como he dicho, la única parte que se conserva 
en el norte de la carretera daba la impresión de ser un talayot cua-
drado, observándose al sur de la misma el muro curvo que cierra 
la edificación y que a simple vista no podía ser delimitado. Además, 
los restos de cimentaciones que se observan en las fotografías aéreas, 
al sur aproximadamente del «Corra!», han permitido comprobar la 
existencia de nuevos monumentos de planta absidal alargada, doble 
o triple una de ellas (véase fig. 1) Y una edificación rectangular en 
las inmediaciones de la anterior, que no se aprecia en la copia dis-
ponible en estos momentos. 
A partir de las. fotografías aéreas se realizaron exploraciones en 
superficie, comprobando la existencia de restos de cimentaciones 
en los puntos indicados por las fotografías; por lo tanto, esta primera 
prospección aérea ha dado un resultado extraordinario, que para su 
completa confirmación deberá ser excavado el lugar. 
De singular importancia ha sido también la prospección llevada 
a cabo en las inmediaciones de Sa Canova, conjunto formado por el 
gran monumento circular o talayot - ejemplar en mejor estado de 
conservación de las Baleares - con cámara estéril y columna central 
de gran vistosidad. A unos 300 metros del mismo se encuentra un 
talayot cuadrado, que no ha sido explorado nunca, y que posiblemente 
conserve parte de su cubierta hundida en el interior de la cámara. 
En el espacio entre ambos talayots se tenía noticia de la existencia 
de algunas edificaciones en estado de ruina completa, algunas de 
8. ROSSELLó-BoRDOY, G., Las navetas en Mallorca, en Studi Sardi, XIX (1964-65). 
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ellas quizá fueran de gran capacidad, pero muy difíciles de estudiar 
(fig. 2). 
La fotografía aérea nos ha mostrado la existencia de una zona 
de ruinas perfectamente visible en ella, lo que hace pensar si estos 
monumentos, hoy aislados, formaron, en su día, parte de un gran 
complejo tal vez amurallado. Con posterioridad a la fotografía aérea, 
uno de los colaboradores del Museo de Mallorca, Juan Camps con, 
realizó una exploración superficial sobre el terreno, y pudo identificar 
en uno de los extremos de la zona, a través de la fotografía aérea, 
.que suponemos estuvo edificada, una construcción de planta circular 
de significado y utilización desconocida. 
El plan de prospección aérea, si bien en su fase inicial, ha per-
mitido, por primera vez en Mallorca, identificar unos monumentos 
o restos de ellos que el estudio directamente sobre el terreno no podía 
dar a conocer; con lo que la labor de excavación llevada a cabo por 
nosotros en Son Real ha quedado completada gracias a este trabajo 
fotográfico, y así la «Carta Arqueológica»9 que esbozaba Mascaró, 
en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, pudo completarse 
de un modo casi exhaustivo por nosotros. 
Como hemos dicho antes, las dificultades que la orografía y la 
vegetación isleña plantean son muy grandes, y en algunos puntos 
insalvables; sin embargo, es de esperar que la fotografía aérea, espe-
cialmente en las zonas llanas, en el momento en que se pueda contar 
con personal debidamente preparado, será uno de los medios auxiliares 
de mayor importancia para la redacción de la Carta arqueológica de 
la Isla. 
Aparte de esta serie de fotografías, realizadas en cinco estaciones 
prehistóricas ya conocidas y excavadas, se procede en la actualidad 
a una revisión total del levantamiento planimétrico, fotográfico, de 
Mallorca, para lo cual utilizamos la colección propiedad de la Biblio-
teca Pública, que ha sido puesta a nuestra disposición, que presenta 
la ventaja de ser un levantamiento fotográfico en vertical, aunque las 
condiciones de luz no sean las óptimas para esta clase de labores. 
INTERPRETACIÓN DE LA FOTOGRAFíA AÉREA 
Figura 1. - La zona reproducida corresponde a un extremo del 
conjunto norte de Es Figueral de Son Real (Santa Margarita). Los 
enclaves considerados de interés son los siguientes: 
A) Se aprecia el complejo monumental excavado en el verano 
9. MASCAR6 PASARIUS, J., Construcciones prehistóricas del Término de Santa Mor-
garita, en B.S.A.L., 32 (1963), págs. 89-97. 
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de 1956. Se pueden observar las dos construcciones absidales y la 
habitación de planta arriñonada adosadas al monumento elevado. 
con bastante detalle. El resto queda confuso y apenas se aprecia 
la cámara excavada en la roca. 
B) Cortado por la carretera trazada modernamente, se ven los 
restos del llamado «Corral des Safra». La fotografía aérea nos indica 
que el monumento por su planta corresponde al tipo de edificaciones 
en planta de herradura, conocidas con el nombre de «Santuarios» 
(tipo Antigors, Son Marí o S'Illot). 
e) Construcción absidal formada por dos cámaras perfecta-
mente. visibles y una posible tercera cámara adosada. La curva for~ 
mada por la línea de piedras en posición inferior parece indicarlo así. 
Figura 2. - En primer término, en el centro de la fotegrafía. se 
observa el talayot cuadrado (A). En la parte superior, el gran talayot 
circular (B). Bajo la gnm mata que se ve a la derecha existen restos: 
de construcciones (C) y en las inmediaciones de la carretera (trazo 
diagonal en el extremo derecho), restos de una posible cimentación, 
invisible a simple vista (D). En¡ la parte izquierda de la fotografía, 
una línea en zigzag parece indicar el lugar recorrido por una hipo-
tética muralla hoy desaparecida (E). La acumulación de piedras entre 
dicha línea y la carretera obliga a pensar que el conjunto de habi-
taciones se extendió en esta zona. Se tienen noticias que en los alre-
dedores del talayot circular apareció un probable fondo de cabaña, 
si bien los materiales hallados desaparecieron inmediatamente, des-
conociéndose su paradero actual. 


